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Нині важливого значення набувають методи та засоби, 
зорієнтовані не тільки на засвоєння знань і набуття навичок, але і на 
формування умінь самостійного й активного перетворення 
інформаційного середовища шляхом пошуку і практичного 
застосування інформаційних ресурсів, зокрема освітніх Інтернет-
ресурсів. Одним із популярних і сучасних видів освітніх Інтернет-
технологій є web-квест. 
Проблемі розробки та використання web-квестів у навчальному 
процесі присвятили свої доробки О. Гапеєва, Б. Додж, Т. Марч, 
М. Шаповалова та ін. 
У класичному розумінні web-квест – це проблемне завдання з 
елементами рольової гри, для виконання якого використовуються 
Інтеренет-ресурси [1]. Як зазначає В. Шмідт, web-квести – це міні-
проекти, засновані на пошуку інформації в Інтернеті. Завдяки такому 
конструктивному підходу до навчання, студенти не тільки добирають 
і упорядковують інформацію, отриману з Інтернету, але й скеровують 
свою діяльність на поставлене перед ними завдання, пов’язане з їх 
майбутньою професією [2].  
Структуру web-квесту складають чотири обов’язкові розділі: 
1) вступ – формулювання проблеми, опис теми і мети web-
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квесту, обґрунтування його цінності. 
Згідно уявленням Т. Марча, web-квест повинен мати 
інтригуючий вступ, чітко сформульоване завдання, що провокує 
мислення вищого порядку, розподіл ролей, що забезпечує різні точки 
зору на проблему: обґрунтоване використання Інтернет-джерел [3]. 
Обов’язково вказуються терміни проведення роботи. 
2) завдання – розподіл ролей, обов’язків учасників проекту, 
визначення форми представлення кінцевого результату, умов його 
оптимального досягнення. 
Б. Доджем визначені види навчальних завдань для web-квесту: 
переказ, аналіз, компіляція, оцінка, детектив, головоломка, 
переконання, самопізнання, журналістське розслідування, творче 
завдання, наукове дослідження [4].  
Доцільно готувати завдання різного ступеня складності для 
студентів з різним рівнем знань. 
3) виконання – опис процедури (етапів) роботи, ресурсів, 
необхідних для виконання завдання (посилання на Інтернет-ресурси і 
будь-які інші джерела інформації). У той же час, викладач не повинен 
обмежувати студентів у самостійному доборі джерел інформації. 
4) оцінювання – представлення критеріїв і параметрів оцінки 
роботи над web-квестом з моменту оголошення завдання. Це мотивує 
діяльність студентів на конкретний результат, стимулює досягнення 
успіху. У цілому ж оцінювання студентських робіт має зводитися до 
таких трьох головних критеріїв: розуміння теми, результат роботи, 
творчий підхід. 
Для створення web-квестів можна використовувати можливості 
різних конструкторів сайтів та сервісів. Зокрема Zunal – це 
міжнародний сервіс, що пропонує шаблон створення веб-квесту ,а 
також послуги його публікації та зберігання. Заслуговує уваги 
освітній сервіс Learnis – система генерації web-квестів з можливістю 
додавання будь-яких предметних завдань. Перед гравцями постає 
завдання вийти з кімнати, використовуючи різні предмети, знаходячи 
підказки та розв’язуючи логічні задачі. Таким чином, викладач, 
додаючи зміст своєї дисципліни, робить квест освітнім та цікавим.  
Використання в освітньому процесі web-квестів з інформатики 
дозволить розвинути навички інформаційної діяльності людини, 
сформувати позитивне емоційне ставлення до процесу пізнання, 
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підвищити мотивацію навчання, сформувати уміння оволодіння 
стратегією засвоєння навчального матеріалу, розвинути уміння 
працювати з новою інформацією. 
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Одним із завдань перед автотранспортом є підвищення 
надійності автомобілів і зниження витрат на їхній ремонт. Рішення 
цієї проблеми, з однієї сторони, забезпечується автомобільною 
промисловістю за рахунок випуску автомобілів з великою надійністю 
й технологічністю, з іншої – вдосконаленням методів технічної 
експлуатації автомобілів, підвищенням продуктивності праці та 
зниженням трудомісткості робіт з їх технічного обслуговування та 
ремонту. Це вимагає створення необхідної виробничої бази для 
підтримки рухомого складу в справному стані, широкого застосування 
засобів механізації й автоматизації виробничих процесів. 
Основна умова високоякісного та швидкого розбирання машин 
— забезпеченість робочих місць правильно вибраним, необхідним для 
цієї мети інструментом і пристосуваннями (знімачами) [1]. Тому 
проведемо міцнісні розрахунки спроектованого знімача гальмівного 
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